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I This is the thirt_y-seventh program ot the 2005-2006 season. 
I 
Kemp Recital Hall 












Franz Joseph Haydn 
Chris Wiman, Tristan E:,roeke r, Nathan H anak 
Joe Strakis, Doug Nece, Margaret E:,arnard 
Chris Wiman, Joe 5trakis, Nathan Hanak 


















Y conhcc Shim, soprano 
Kevin Smith,guitar 
Carmen Hawkins, flute 



















World Music Primer (2002) 
Auld Lang Syne - Scottish 
Macedonian Lass - Macedonian 
Little Cabbage - Chinese 
Drake Steed, Chris fond, f<__<Jan Coe 
Sonata in C Major, K. 133 











John W. Duarte 
(1919-2004) 
Nick Hotfman, Matt E:,adalamcnti, Angelo Fa vis, f<_ob Sicklcstccl 
Trio in D Major for Three Guitars, Op. 12 
Allegro 
Terna con variazioni - Andantino 
Minuetto - Vivace 
Filippo Gragnani 
(1768-1820) 
David Hinners, Tad Q •E:,ricn, Kevin Smith 
Upcoming E_vents 
November 
03 KRH 7:30 p.m. Guest Artist, Brian Morris, guitar 
03 CPA 8:00 p.m. ISMTA: Guest Artist, Claude Frank, piano 
05 CPA 8:00 p.m. ISMTA: Charles W . Bolen Faculty Series: Faculty Repertoire 
Showcase 
06 COM 2:00 p.m. Horn Showcase 
06 CPA 3:00 p.m. University Choir & Women's Choir 
06 KRH 7:00 p.m. Chamber Winds * 
07 KRH 6:00 p.m. Senior Recital, Tad O 'Brien, guitar* 
08 KRH 8:00 p.m. Charles W . Bolen Recital Series: Sonneries Quintet* 
09 KRH 8:00 p.m. Music Factory * 
10 CPA 8:00 p.m. Chamber Orchestra 
11 TBA 7:00 p.m. Veteran's Day Big Band Dance 
12 KRH Noon Senior Recital, Meredith Melvin, euphonium * 
13 KRH l:30p.m. Senior Recital, Leah McCray, mezzo soprano * 
13 CDM 2:00 p.m. ISU Graduate Brass Quintet 
13 CPA 3:00 p.m. Symphonic Winds, Symphonic Bands & University Band 
13 KRH 7:00 p.m. Jazz Combos 
14 CPA 8:00 p.m. Charles W . Bolen Recital Series: Kimberly McCoul-Risinger, flute 
15 KRH 11 :00a.m. Convocation Recital * 
IS CPA 8:00 p.m. Charles W. Bolen Recital Series: Faculty Brass Quintet 
16 KRH 7:30 p.m. Guitar Potpourri * 
* indicates free admission 
KRH - Kemp Recital Hall 
CPA - Center for the Performing Arts 
CDM - Children's Discovery Museum 
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